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来 ( John Sizer & Diana Creen)。所谓高等教育质量保障
机制, 是指参与高等教育质量保障活动的基本要素相互
联系、相互制约, 从而发挥高等教育质量保障功能的运








~ 13世纪剑桥、牛津大学 精英教育 开始的内部自控
的唯一质量保障体系, 到 20世纪 60年代以来的 大众
教育 后成立的第一个高等教育质量保证组织 ! ! ! 全国
学位授予委员会 ( CNAA) , 强化外部质量保障体系; 最
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! ! ! 全国学位授予委员会。1983年 9月, 大学副校长委





副校长委员会设立学术监控部 ( AAU ) 开展对院校的评
估, 对大学质量保障制度的运行情况实施监控。1992
年, 大学副校长委员会建立了高等教育质量委员会
( H EQC) , 取代学术监控部 ( AAU)。1988 年, 英国颁
布了教育改革法, 多科技术学院脱离地方教育当局, 由
中央直接管理; 大学拨款委员会改为大学基金委员会
( UFC)、多科技术学院与其他学院基金委员会 ( PCFC)
宣布将实施根据质量资助经费的政策。1991年, 英国政
府颁布了教育和科学部文件 ∀高等教育新框架#, 宣布废





保障局 ( QAA) , 取代英格兰高等教育基金委员会的教
学质量评估委员会 ( QAC) 和大学副校长委员会设立的





律依据是 ∀普通高校学校教育评估暂行规定#, 而 ∀规
定# 颁布于 1990年 11月。近 20年间我国的高等教育发
















( the framew ork for higher education qualificat ions)、学科
基准声明 ( subject benchmark st atem ents )、课程界定
( program specifications) 以及高等教育学术质量和标准
保证的实施规则 ( the code o f practice for t he assurance o f
academic quality and standards in higher education, 简称


























































4名由高等教育领导的代表机构 ! ! ! 大学校长委员会任
命, 另外 4名由高等教育拨款机构任命, 其余 6名则由
来自于工商界、金融界或其他专业领域拥有工作经验的


















最重要的意图不是为了证明 ( prove) , 而是为了改进
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Exploration of the Higher Education Quality Assurance System
between China and Britain from the Perspective of Comparison
CHEN Han qiang
( Resear ch Institute of Education, Xiamen Univer sity , Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract: As one of the countries w ith relativ ely perfect system o f quality assurance of higher educa
t ion, Britain has a quality assurance system which is superior to that of China. T he histo rical back
g round and development status of higher educat ion quality assurance of the tw o countr ies ar e dif fer
ent. T his paper makes a comparison o f the tw o countries quality assurance sy stem of higher educat ion
in the policies and r egulat ions, the evaluat ion criteria, the appr aisers, the professionalism o f the ap
praisers as w ell as the results of the assessment and analyzing the r easons of the differ ence existence
from the angles o f polit ical backg round, t radit ional culture and the history length of practicing, w ith a
view to providing useful reference fo r the further development and perfect ion of the quality assurance
system of higher education in China.
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